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Това е снимка правена около 1962‐1963 г. в Катедрата по ор‐
ганизация на здравеопазването и история на медицината (ОЗИМ)
към ИСУЛ. На нея са лектори от ОЗИМ и ръководни кадри от здрав‐
ната мрежа. Въвежда се участието на клиницисти, патоанатоми и
философи в обучението на социал‐хигиенистите. В ИСУЛ се орга‐
низират и клинико‐социални срещи. Започването им е по инициа‐
тива на проф. Г. Маждраков (гастроентеролог) и проф. Бр. Братанов
(педиатър). Доц. К. Гаргов, завеждащ катедра ОЗИМ, внедрява екс‐
перименталният и клиничният метод в социалната хигиена. 
На снимката – първи ред, долу, от ляво на дясно: 1. Неразпознат
– клиницист, гост‐преподавател; 2. д‐р Петрана Недева, окръжен
лекар на гр. Сливен; 3. доц. Кольо Гаргов – основател на катедра
по социална хигиена в ИСУЛ, работи в Регионалното бюро на СЗО
в Копенхаген, представител на СЗО в Монголия, проф. (1966), ди‐
ректор НИ по социална медицина с ГИИЦ, зам.‐министър в МНЗ,
нач. управление НЗСГ на гр. София, основател на сп.”Социална ме‐
дицина”. Втори ред, горе, от ляво на дясно: 4. Неразпознат – кли‐
ницист, гост‐преподавател; 5. д‐р Иван Сечанов, окр. лекар на
гр.Ст. Загора (1960‐1963), нач. отдел „Планиране” в МНЗ (1963‐
1965), зам.‐министър (1971‐1977), председател на ЦК на профсъюза
на здравните работници от 1977, ст.н.с. в НИСХОЗ, редактор на сп.
„Хигиена и здравеопазване”(1971‐1980); 6. доц. Васил Чолаков
от катедра ОЗИМ, юрист, философ, проф. (1967), ръководител ка‐
тедра по диамат в ИСУЛ (1960‐1971); 7. д‐р Петър Петров – гл.
лекар на болницата в гр.Елхово; 8. доц. Ташо Паскалев – от катедрата
ОЗИМ, проф. (1968), участва в създаването на първия сборник
„Здравеопазване в НРБ” – 1959 г., работи в областта на медицинската
статистика и въвеждането на нова медицинска документация и
отчетност за здравната мрежа.
По това време министър е д‐р Кирил Игнатов. Българската ме‐
дицина и здравеопазване укрепва и разширява сферите си на дей‐
ност. Започва се провеждането на реформа в хигиенно‐епидемио‐
логичното дело от д‐р Вл. Калайджиев, първата действителна ре‐
форма на социалистическото ни здравеопазване. Създава се На‐
учният институт по социална хигиена и организация на здравео‐
пазването (НИСХОЗ) с директор проф. Т. Захариев, който със своите
сътрудници организира и провежда най‐голямото извършвано до
сега у нас научно проучване върху „Заболевемост и потребности
на населението от медицинска помощ”. Залагат се редица про‐
учвания и експерименти, които издигат международния авторитет
на НИСХОЗ. Счита се, че Габровският модел у нас през 80‐те години,
определено е използван при залагане първообраза на здравната
стратегия на СЗО „Здраве за всички през 2000 година”.
Доц. Петър Цонов
Съвременните постижения
на науката за храненето във
физиологията, биохимията,
социално‐психологическите
аспекти,  нутригенетиката и
нутригеномиката откриват
нови възможности за изпол‐
зване на нейната преван‐
тивна роля за подобряване,
запазване и възстановяване
на здравето на човека и про‐
филактика на болестите. За‐
мърсяването на екосисте‐
мите, развитието на храни‐
телните технологии и модерното производство поставят нови
предизвикателства и изискват задълбочаване на  познанията
в областта на  безвредността и безопасността на храните. 
Съвременният здравен контрол върху храните и хране‐
нето трябва да разполага с добре обоснована медицинска ар‐
гументация и да действа в съответствие с актуалната към днеш‐
ния ден законодателна и нормативна уредба. Учебникът „Хи‐
гиена на храненето” подробно излага основите на хранозна‐
нието, дава познания по физиология на храненето на човека,
по безопасността на храните, по заболяванията и отравянията,
предавани по хранителен път. Представени са съвременните
законови основи и политики в областта на здравния контрол
на хранителните продукти и хранителните обекти в съответствие
с актуалните европейски регламенти и националните здравни
нормативи. Отделен раздел е посветен на здравословното хра‐
нене на населението и на негови обособени групи – деца и
подрастващи, бременни, кърмачки, хора на умствения и фи‐
зическия труд, в напреднала възраст и др. Засегнати са и темите
за предпазно‐професионалното и лечебно хранене. Приложено
е и практическо ръководство, предназначено за  специалистите,
осъществяващи здравен контрол върху хигиената на храните
и храненето. Представените факти и информация са от про‐
учвания, получени по съвременни аналитични методи и актуални
нормативни документи.
Днес здравословното хранене е предмет на особен об‐
ществен интерес. Цивилизационното развитие нерядко се
съпътства и от негативни тенденции на разпространение на
некачествени и небезопасни храни, на ненаучни теории и не‐
здравословни хранителни практики и навици сред населението,
на хранителни аномалии. Тяхното преодоляване е възможно
не само чрез контрол върху храните, но и чрез насърчаване на
здравословното и безопасно хранене сред населението, възпи‐
тание на подрастващите и овладяване на негативните страни
на производството и бизнеса с храни – важни елементи на хра‐
нителната политика. 
Учебникът „Хигиена на храненето” е предназначен за
подготовката на студенти – бакалаври по контрол и опазване
на общественото здраве. Той попълва една празнота в специ‐
алната учебна литература и може да служи като ръководство
по храни и хранене и на много по‐широк кръг специалисти  от
хуманната, ветеринарната медицина, хранителните технологии
и хранителния бизнес, от инспектората на Българската агенция
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